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Abstrak
Misalkan = , merupakan suatu graf sederhana dan = 1, 2, 3, … , ⊆ . Misalkan∈ , maka = ( , 1 , , 2 , … , , ) mendefinisikan representasi dari yang
relative terhadap , dimana , merupakan jarak dari titik ke titik . Himpunan disebut
himpunan penentu bagi jika representasi dari semua titik di berbeda. Himpunan penentu
dengan kardinalitas minimum disebut himpunan penentu minimum dari G dan disebut basis bagi
dan kardinalitas basis disebut dimensi metric bagi , dinotasikan dengan ( ). Pada paper
ini akan ditentukan bahwa dimensi metric dari graf hasil kali cartesius tiga buah graf lintasan
adalah 3 = 3 , ≥ 2.
Abstract
Let = , be a simple graph and = 1, 2, 3,…, ⊆ . Suppose ∈ , then =(
, 1 , , 2 ,…, , ) is the representation of relatively with , where , in the
distance vertex to . The set is called resolving set of if the representation of all vertices
in are distinct. The resolving set with minimum cardinality is called minimum resolving set or
bases for and cardinality of this resolving set is called metric dimension of , denoted by
( ). In this paper, we found that the metric dimension of graph obtained from cross product
of 3 paths, i.e. 3 =3 , ≥2.

